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ABSTRAK
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	Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Model pembelajaran Kooperatif Tipe STAD pada Materi Daur Air dan Peristiwa Alam di
Kelas V SD Negeri 69 Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh penggunaan model
pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar pada materi daur air dan peristiwa alam di kelas V SD Negeri 69 Banda
Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif  tipe  STAD  terhadap  hasil 
belajar  pada  materi  daur air dan peristiwa alam di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh. Pendekatan penelitian dengan
menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian menggunakan eksperimen semu. Populasi penelitian adalah seluruh siswa
kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh dan sampel peneltian adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh yang berjumlah
34 orang yang terdiri dari 14 laki-laki dan 20 perempuan. Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan tes. Teknik analisis
dihitung dengan menggunakan rumus mean rata-rata. Berdasarkan hasil penelitian dengan taraf signifikan ï•¡ =  0,05  dan dk = n -1
= 34 â€“ 1 = 33, maka daftar distribusi t dengan t1 - ï•¡ (dk) = t1 â€“ 0,05 (33) = t 0,95 (33) sehingga diperoleh t 0,95 (33) = 1,70
karena thitumg > ttabel, yaitu 3,93 > 1,70. Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga hipotesis dalam penelitian ini
menyatakan bahwa terdapat pengaruh penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap hasil belajar pada materi
daur air dan peristiwa alam di kelas V SD Negeri 69 Banda Aceh.
